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ВЗАЄМОДІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ 
ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
Анотація. У статті  д о с л і д ж е н о  о с о бл ив о с т і  вза ємоді ї  
та к о о р ди на ц і ї  о рг а н і в  д е р ж а в н о ї  влади  щ о д о  з а б е ш е -  
че пня  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю у  сфер і  обі гу  н ар ко т и чн их  
засобів ,  психотропних речовин і п рекурсор і в .  Розг лянуто  
понят тя та  ф о р м и  в за ємод і ї  та  коо р д и на ц і ї  орга ні в  д е р ­
ж а в н о ї  влади що д о  з аб ез п еч ен ня  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю у 
сфер і  об і гу  н а р к о т и ч н и х  засобів,  п с и х о т р о нн и х  ре ч ов и н  і 
п рекурсор і в .  З ' я с о в а н о  та  д е т а л ь н о  п ро а н а л і зо в а н о  ф о рм и  
вза ємод і ї  У п ра вл ін ня  б о р о т ь б и  з н е з а к о н ни м  обі гом нар­
котиків М В С  Укра ї ни  з і н ш и ми  д е р ж а в н и м и  о р г а на ми ,  що 
з а б е з п е ч у ют ь  д е р ж а в н и й  к о нтроль  в цій сфері .
К л ю ч о в і  с л о в а :  взаємодія ,  к о ордина ц і я ,  д е р ж а в н и й  
контроль ,  об і г  н а р к о т и ч н и х  засобів ,  п с и х о т р о п н их  р е ч о ­
ви н  і прекурсор і в .
П о с т а н о в к а  п р о б л е м и . Н а р к о т и ч н і  з а с о б и  т а  п с и х о т р о п ­
ні р е ч о в и н и  і с т о т н о  в п л и в а ю т ь  н а  ж и т т я  к о ж н о г о ,  н е з а л е ж н о  
в і д  т о г о ,  в ж и в а є  їх  л ю д и н а  ч и  н і .  Н а с л і д к а м и  н е м е д и ч н о г о  
в ж и в а н н я  н а р к о т и к і в  є  в т р а т а  п р а ц е з д а т н о с т і  т а  з д о р о в ' я  в 
м о л о д о м у  в іц і ,  с м е р т ь  в н а с л і д о к  п е р е д о з у в а н н я ,  с о ц і а л ь н а  
д е з а д а п т а ц і я ,  з р о с т а н н я  п р а в о п о р у ш ен н я  т а  зл о ч и н н о с т і.  
О д н и м  із з а х о д і в  п р о т и д і ї  н е з а к о н н о м у  о б іг у  н ар к оти к ів  є 
д е р ж а в н и й  к о н т р о л ь  в с ф е р і  о б і г у  ’н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в  т а  
п с и х о т р о п н и х  р е ч о в и н  і п р е к у р с о р і в .  Т о м у  в с у ч а с н и х  ' м о ­
ва х  з р о с т а є  р о л ь  д е р ж а в н и х  о р г а н і в  п р и  в и к о н а н н і  з а в д а н ь  
з а б е з п е ч е н н я  е ф е к т и в н о ї  в з а є м о д і ї  т а  к о о р д и н а ц і ї  т а к и х  о р ­
г а н і в  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю  у с ф е р і  обігу '  
н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в ,  п с и х о т р о н н и х  р е ч о в и н  і п р е к у р с о р і в .
А н а л із  о с т а н н іх  д о с л ід ж е н ь  та в и о к р е м л е н н я  н е ­
р о з в ’ я з а н и х  п р о б л е м .  У  ю р и д и ч н і ї !  н а у ц і  на  о к р е м і  п и ­
т а н н я  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю  з в е р т а л и  уваг} '  т а к і  у к р а ї н ­
с ьк і  іі з а р у б і ж н і  в ч е н і  я к  ї ї ,  Г>. А в е р ' я н о в ,  О .  Ф .  А н д р і й к о .  
Д .  М . Б а х р а х ,  1 0 .  П. Б и т я к ,  С .В .  К і в а л о в ,  В. Я. Н а е п о к .
В .М .  Г а р а щ у к  т а  іп.  П и т а н и я м  в з а є м о д і ї  п р и д і л я л и  у в а ­
гу  Л .  Г. С а ч а в о  | 1 ] ,  10 .  А .  Х а т н ю  [2 ] ,  С .К .  Г р е ч а ш о к  [3 ] .  
( І  Я. Ч е р е їт н е н к о  [4] ,  А .  М .  П о д о л я к а  [5] ,  В. 0 .  В е р х о г л я д  
[ 6 | ,  С .  П. Ч е р п п х  [7] ,  Л .  О .  Ф е щ е п к о  [ 8 | ,  С о б о л ь  Є . 10.  [9) ,  
11 А.  Д є р е ц ь  1 10] т а  іи. А н а л і з  н а у к о в и х  д ж е р е л  п о к а з а в  щ о .  
п и т а н и я  с у ч а с н о г о  с т а н у  в з а є м о д і ї  о р г а н і в  д е р ж а в н о ї  в л а ­
д и  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю  у с ф е р і  о б і г у  
н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в ,  п с и х о т р о п н и х  р е ч о в и н  і п р е к у р с о р і в  с 
м а л о  д о с л ід ж у в а н и м . С а м е  т о м у  м е т о ю  статт і с  д о с л і д ж е н ­
ня  о с о б л и в о с т е й  в з а є м о д і ї  т а  к о о р д и н а ц і ї  о р г а н і в  д е р ж а в н о ї  
в л а д и  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю  у с ф е р і  о б і ­
гу  н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в .
В и к л а д  о с н о в н о г о  м а т е р і а л у .  Д о ц і л ь н о  з ' я с у в а т и  п о ­
н я т т я  « в з а є м о д і я »  в д о в ід н и к о в і ! ' !  л і т е р а т у р і .  У  В е л и к о м у  
т л у м а ч н о м у  с л о в н и к у  с у ч а с н о ї  у к р а ї н с ь к о ї  м о в и  п о н я т т я  
« в з а є м о д і я »  в и з н а ч е н о  я к  в з а є м н и й  з в ' я з о к  м і ж  н р е д м е ш і н  
у  д і ї ,  а т а к о ж  п о г о д ж е н у  д і ю  м і ж  к и м - п е б у д ь  [11 .  с. 8 5 ] .  У 
ф іл о с о ф с ь к о м у  д о в ід н и к у  за зн а ч а єт ь ся , н ю  в за єм о д ія  - це
« ф і л о с о ф с ь к а  к а т е г о р і я ,  щ о  в і д о б р а ж а є  п р о ц е с и  в и л и в у  р і з ­
н и х  о б 'є к т ів  о д и н  н а  о д н о г о , ї х  в за єм н у  о б у м о в л е н іс т ь , зм ін у
ста н у ,  в з а є м о н е р е х і д ,  а т а к о ж  п о р о д ж е н н я  о д н и м  о б ' є к т о м  
ін ш о г о .  В з а є м о д і я  с т а н о в и т ь  в и д  б е з п о с е р е д н ь о ї « )  а б о  о п о ­
с е р е д к о в а н о г о ,  з о в н і ш н ь о г о  а б о  в н у т р і ш н ь о г о  в і д н о ш е н н я  
з в ' я з к у »  [12 ,  с.  81] .
В ю р и д и ч н ій  л і т е р а т у р і  т е о р е т и ч н і  п и т а н н я  в з а є м о д і ї  
д е р ж а в н о - п р а в о в и х  я в и щ  д о с и т ь  ш и р о к о  в н е п і т л е н .  є  д о с и т  ь 
в е л и к а  к і л ь к і с т ь  т л у м а ч е н ь  ц ь о г о  т е р м і н у ,  а л е ,  н е  д и в л я ч и с ь  
н а  це ,  в і д с у т н я  о д н о з н а ч н а  х а р а к т е р и с т и к а  с у т н о с т і  ц і є ї  к а ­
т е г о р і ї .  У  с в о ю  ч е р г } -, п о н я т т я  « в з а є м о д і я »  є  я к  м і ж г а л у з е ­
в о ю  к а т е г о р і є ю ,  т а к  і а д м і н і с т р а т и в н о - п р а в о в о ю  [5,  с .  3381. 
Т а к ,  н а  д у м к у  C .  П.  Ч ер н и х , п і д  в з а є м о д і є ю  с л і д  р о з у м і т и  
н а й в а ж л и в і ш у  т а  н а й б і л ь ш  р о з в и н е н у  ф о р м у  в і д н о с и н  м іж  
с у б ' є к т а м и  с о ц і а л ь н о г о  с е р е д о в и щ а  ( с о ц і а л ь н о ї  с и с т е м и ) ,  
о с н о в н и м и  о з н а к а м и  я к о ї  є д е м о к р а т и ч н и й  х а р а к т е р  в з а є м о ­
з в ' я з к і в ,  н а я в н і с т ь  п е в н о ї  в и г о д и  д л я  у с іх  с у б 'є к т ів  в з а є м о ­
д і ї ,  в з а є м н а  у з г о д ж е н і с т ь  у д і я х  с у б ' є к т і в  с о ц і а л ь н о ї  си ст ем и  
д л я  д о с я г н е н н я  н а м і ч е н о ї  ц іл і  [7 ,  с. 119],  10.  А .  Х а т н ю  в и з н а ­
ч а є  в з а є м о д і ю  я к  п р о ц е с  в з а є м о в п л и в у  т а  в за с м о д о н о в н е ш ія  
д і я л ь н о с т і  су б ' є к т і в  [2. с. 1 8 5 ]. В . М .  Ф е с ю н і и  в к а з у є ,  щ о  в з а ­
є м о д і я  -  цс  т а к н и  с т а н  в з а є м о з в ' я з к і в ,  з а  я к о г о  в о н и  с п р а в л я ­
ю т ь  в з а є м н и й  в п л и в  о д и н  на  о д н о г о  т а  на  в і д п о в і д н у  с ф е р у  
д ія л ь н о с т і. В з а є м о д і я  п о с т і й н о  в ід н о в л ю є т ь с я , ф о р м у є ! в с я  
і з а б е з п е ч у є  с и с т е м у  в і д н о с и н  м і ж  п а р т н е р а м и .  Ц е  м о ж у їь  
б у т и  в і д н о с и н и  с п і в п р а ц і ,  в з а є м о д о п о м о г и  т о щ о  [13 .  с. 3 6 1.
10 . С. И азар  п ід  в з а є м о д і є ю  р о з у м іє  у п р а в л ін с ь к и й  п р о ц ес , 
я к и й  п о л я г а є  у д і я л ь н о с т і  к і л ь к о х  ( н е  м е н ш е  д в о х )  с у б ' є к ­
т ів .  як і  в п л и в а ю т ь  о д и н  н а  о д н о г о  т а  на  о б ' є к т  з а с о б а м и  і 
м е т о д а м и ,  щ о  в л а с т и в і  к о ж н о м у  у ч а с н и к } ’, д л я  д о с я г н е н н я  
с п і л ь н о ї  м е т и  [1 4 , с . 1 5 8 ]. C .  К. Г р е ч а ш о к .  д о с л ід ж у ю ч и  р і з ­
ні а с п е к т и  в з а є м о д і ї ,  я к  с к л а д о в о ї у п р а в л ін н я , х а р а к т е р и з у є  
т е о р і ю  в з а є м о д і ї  я к  ск л а д о в у  ч а с т і ш у  з а г а л ь н о ї  т е о р і ї  у п р а в ­
л ін н я , я к а  в и з н а ч а є  з а к о н о м і р н о с т і  й о с о б л и в о с т і  о р г а н і з а ­
ц і ї  в н у т р і ш н ь о с и с т е м н о ї  і в н у т р і ш н ь о с т р у к т у р н о ї  в з а є м о д і ї  
п р а в о о х о р о н н и х  о р г а н і в ,  а т а к о ж  їх  в з а є м о д і ї  з д ер ж а в н и м и  
т а  н е д е р ж а в н и м и  ф о р м у в а н н я м и  [3 .  с. 14].  В . Д .  Н ч ш і к і н  р о з ­
г л я д а є  в з а є м о д і ю  я к  з а с н о в а н у  н а  с п і л ь н о с т і  ц і л е й  і з а вд а н ь ,  
п о г о д ж е н у  за  ч а с о м ,  м і с ц е м  і з м і с т о м ,  в и зн а ч е н у  за к о н о д а в ­
ств о м  д і я л ь н і с т ь  к о м п е т е н т н и х  с у б 'є к т ів  щ о д о  р а ц іо н а л ь н о ­
го з а с т о с у в а н н я  н а я в н и х  си л . з а с о б і в  і м е т о д ів  дл я  з а б е з п е ­
ч е н н я  о х о р о н и  г р о м а д с ь к о г о  п о р я д к у  т а  г р о м а д с ь к о ї  б е з п е к и  
[15 ,  с. 97] .
О т ж е ,  в р а х о в у ю ч и  в н щ е в и к л а д е н е ,  д о  о с н о в н и х  о знак  
в з а є м о д ії н аук ов ц і в і д н о с я т ь :  І )  н а я в н і с т ь  у с у б 'є к і ів  с п і л ь ­
н о ї  м е т и ,  а д ж е  л и ш е  з а  т а к о ї  у м о в и  м о ж е  в і д б у в а т и с я  п е р е ­
т и н а н н я  в їх  д і я л ь н о с т і ;  2 )  п р и  ц ь о м у ,  с п і л ь н і с т ь  м е т и  не о з ­
н а ч а є  о д н а к о в о с т і  ф у н к ц і й  і з а в д а н ь ,  а н а в п а к и ,  п е р е д б а ч а є  
їх  д и ф е р е н ц іа ц ію ; за  т а к и х  у м о в  к о ж е н  с у б 'є к т  н аділ ен ий  
и е в и ш о  к о м п е т е н ц і є ю  [2,  с. 1851; 3) д е м о к р а т и ч н и й  х а р а к т е р
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в з а єм о зв 'я зк ів , к о л и  к о ж е н  із с у б ’є к т і в  н а д і л е н и й  п р а в о м  вн -  
б о р )  Т 1ЄЇ ч и  і н ш о ї  п о в е д і н к и ,  в н е с е н н я  п р о п о з и ц ій  т а  в п л и в у  
на п р и й н я т т я  р і ш е н ь  з  к о н к р е т н и х  п и т а н ь ;  4)  р і з н о м а н і т ­
н іс т ь  с у б 'є к т ів  в з а є м о д і ї ;  н и м и  м о ж у т ь  б у т и  я к  ф із и ч н і, так  і 
ю р и д и ч н і о с о б и ;  5) н а я в н іст ь  не  мєніш є д в о х  с у б ’є к т і в  в з а є ­
м о д і ї  1 16, с. 2 13);  6 )  м а є  м і с ц е  л и ш е  т о д і ,  к о л и  я в и щ а  і с н у ю т ь  
в о д н о ч а с ;  7) в з а є м о д і я  я в и ш ,  я к і  м а ю т ь  м і ж  с о б о ю  в з а є м н и й  
зв 'я зо к  і я к і  є в з а є м о о б у м о в л е і ш м і і ;  8)  прм в з а є м о д і ї  о б ’є к т и  
зм ін ю ю т ь с я ; 9 )  з д а т н і с т ь  к о ж н о г о  із в з а є м о д і ю ч и х  о б ’є к т ів  
ш істуш ігн  о д н о ч а с н о  і п р и ч и н о ю ,  і н а с л і д к о м ;  10) м о ж л и ­
в і с т ь  н а с т а н н я  п о з и т и в н и х  і н е г а т и в н и х  н а с л і д к і в  в з а є м о д і ї ;
11) у н і в е р с а л ь н і с т ь  ((юрм в з а є м о д і ї  [8,  с, 18],
П ід б и в а ю ч и  п і д с у м к и ,  п р о п о н у є м о  а в т о р с ь к е  в и з н а ч е н ­
ня п о н я т і  « в з а є м о д і я »  -  ц е  п о б у д о в а н и й  н а  д е м о к р а т и ч н и х  
з а с а д а х ,  в за єм н и й , у з г о д ж е н и й  з а  ч а с о м ,  м і с ц е м  і з м іс т о м  
з в ’я з о к  м і ж  не  м е н ш  я к  д в о м а  с у б ’є к т а м и ,  я к и й  п е р е д б а ч а є  
д и ф е р е н ц і а ц і ю  їх  ф у н к ц і й  і з а в д а н ь ,  с п р я м о в а н и й  н а  д о с я г ­
н е н н я  п е в н о г о  в и з н а ч е н о г о  р е з у л ь т а т у  із м о ж л и в і с т ю  в н е ­
с е н н я  п р о п о з и ц і й  т а  в и л и в у  н а  п р и й н я т т я  р і ш е н ь  з  к о н к р е т ­
н и х  ІШІЛИЬ.
' '  ш о в н о  т е р м і н у  « в з а є м о д і я »  м і ж  о к р е м и м и  с у б ’єк т а ­
ми ч \ ю д і ї  з  т о ч к и  з о р у  н а у к о в ц і в .  Т а к ,  С .  В. С ів к ов  п і д  
в з а є м о д і є ю  М і н е о и п о л ї п і к и  т а  г р о м а д с ь к и х  о р г а н і з а ц і й  р о ­
з у м і є  н а я в н і с т ь  м і ж  ш і м н  с т і й к и х  к о н т а к т і в ,  щ о  в и н и к а ю т ь  
і р о з в и в а ю т ь с я  н а  о с н о в і  с п і л ь н о ї  д і я л ь н о с т і  у  н а п р я м і  з а ­
б е з п е ч е н н я  р е а л і з а ц і ї  г р о м а д я н а м и  с о ц і а л ь н и х  п р а в  і з а д о ­
в о л е н н я  ж и т т ю  н е о б х і д н и х  п о т р е б  т а  і н т е р е с і в  (1 6 . с. 2 1 5 ] .
II. О .  В е р х о г л я д  в и з н а ч а є  в з а є м о д і ю  о р г а н і в  С л у ж б и  б е з п е к и  
' . ' к р а їн и  з і н ш и м и  д е р ж а в н и м и  о р г а н а м и ,  о р г а н а м и  м і с ц е в о ­
го са м о в р я д у в а н н я  т а  г р о м а д с ь к іс т ю  я к  с т а н  в з а є м о з в ’я з к і в ,  
за я к о г о  в о н и  с п р а в л я ю т ь  в за єм н и й  ви ли в о д и н  н а  о д н о г о  т а  
па в ід п о в ід н у  с ф е р у  п р а в о в ід н о с и н  з  м е т о ю  с т в о р е н н я  у м о в  
д л я  у д о с к о н а л е н н я  д і я л ь н о с т і  о р г а н і в  С Б У к р а ї н и ,  ф о р м у ­
ванні!  п о з и т и в н о ї  г р о м а д с ь к о ї  д у м к а  п р о  о р га н и  С Б  У к р а ї н и  
та  п о б у д о в и  в У к р а ї н і  г р о м а д я н с ь к о г о  с у с п і л ь с т в а  [6, с. 4] .
0 . 0 .  Т к а ч е н к о  п р о п о н у є  н а с т у п н е  в и з н а ч е н н я  в з а є м о д і ї  
с у б ’є к т і в  з а б е з п е ч е н н я  б е з п е к и  о р г а н і в  д е р ж а в н о ї  в л а д и  т а  
в и щ и х  п о с а д о в и х  о с і б  -  п о г о д ж е н а  у ч а с і  т а  м і с ц і  с п і л ь н а  
д і я л ь н і с т ь  д а н и х  с у б ’є к т ів ,  с п р я м о в а н а  н а  ф о р м у в а н н я  с п р и ­
я т л и в и х  у м о в  д л я  р е а л і з а ц і ї  н а ц і о н а л ь н и х  і н т е р е с і в  в н з и а ч е -  
ш і м п  о б ’є к т а м и ,  ф о р м у в а н н я  к е р о в а н и х  а л г о р и т м і в  у п р а в -  
ліі з а г р о з а м и  т а  н е б е з п е к а м и ,  с и с т е м и  п р о г н о зу в а н н я  
т а  м о н і т о р и н г у ,  п р о ф і л а к т и к и  п р о т и п р а в н о ї  д і я л ь н о с т і ,  щ о  
п е р е ш к о д ж а є  р е а л і з а ц і ї  к о м п е т е н ц і ї  д а н и м и  о б ’є к т а м и ,  п р и ­
т я г н е н н я  в и н н и х  у с к о є н н і  т а к и х  п о р у ш е н ь  д о  ю р и д и ч н о ї  
в і д п о в і д а л ь н о с т і ,  у с у н е н н я  п р и ч и н  т а  у м о в ,  я к і  с п р и я ю т ь  
в ч и н е н н ю  т а к и х  п о р у ш е н ь ,  т а  в і д н о в л е н н я  п о р у ш е н и х  п р а в  
і с в о б о д ,  з а к о н н и х  і н т е р е с і в  в и щ и х  п о с а д о в и х  о с і б ,  і м і д ж у  
о р г а н і в  д е р ж а в н о ї  в л а д и  [ 1 7 ,  с .  3 4 9 ] .
Ц е н т р а л ь н е  м і с ц е  в м е х а н і з м і  в з а є м о д і ї  н а л е ж и т ь  к о о р ­
д и н а ц і ї .  В з а є м о д і я  в и н и к а є  л и ш е  в т о м у  в и п а д к у ,  к о л и  д і ї  д а -  
ш іх  с у б ’є к т і в  у з г о д ж у ю т ь с я ,  к о о р д и н у ю т ь с я ,  с т а ю т ь  в з а є м о ­
д о п о в н ю ю ч и м и .  Т а к и м  ч и н о м ,  к о о р д и н а ц і я  д і й  -  н е о д м і н н а  
о з н а к а  в з а є м о д і ї  [1 7 ,  с .  6 ] .  Д л я  п о в н о г о  р о з у м і н н я  т е р м і н у  
« к о о р д и н а ц і я »  п о т р і б н о  д о с л і д и т и  й о г о  с п і в в і д н о ш е н н я  із 
п о н я т т я м  « в з а є м о д і я » .  Т а к ,  к о о р д и н а ц і я  -  ц е  п о г о д ж е н н я ,  
у з г о д ж е н н я ,  п р и в е д е н и я  у  в і д п о в і д н і с т ь ,  в с т а н о в л е н н я  в з а ­
є м о з в ’я з к у  МІЖ ДІЯМИ, п р е д м е т а х ! ! ! ,  л ю д ь м и , р у х а м и  т о щ о  
[1 1 ,  с .  4 5 3 ] .  У  ю р и д и ч н і й  л і т е р а т у р і  т е р м і н  « к о о р д и н а ц і я »  
в и к о р и с т о в у є т ь с я  т о д і ,  к о л и  м о в а  й д е  п р о  в за є м о у з г о д ж е -  
н у  с п і л ь н у  д і я л ь н і с т ь  р і з н и х  о р г а н і в ,  о р г а н і з а ц і й ,  у с т а н о в ,  
я к і  б е р у т ь  у ч а с т ь  у б у д ь - я к і й  д і я л ь н о с т і  [2 ,  с. 2 3 ] .  Н а  д у м к у
1. В. А р і с т о в о ї  с у т н і с т ь  т е р м і н і в  « к о о р д и н а ц і я »  і « в з а є м о д і я »
с х о ж а ,  в о ш і  р і з н я  ться  т и м ,  щ о  п р и  к о о р д и н а ц ії о д н а  с т о р о н а  
о р г а н і з о в у є  в і д н о с и н и ,  а і н ш а  -  л и ш е  в и к о п у є  у м о в и  в і д н о ­
с и н ,  П р и  в з а є м о д і ї  о б и д в і  с т о р о н и  з о б о в ’я з а н і  о р г а н і з о в у ­
в а т и  в ід н о с и н и , б о  н е б а ж а н н я  о д н о г о  з  у ч а с н и к ів  п р и п и н я є  
існ у в а н н я  в ід н о с и н . У к о ж н о м у  к о н к р е т н о м ) '  в и п а д к у  о д н а  
чи  д р у ї д  с т о р о н а  в і д н о с и н  б е р е  н а  с е б е  ф у н к ц і ю  о р г а н і з а ц і ї  
в і д н о с и н .  Нргі к о о р д и н а ц і ї  п е р ш а  с т о р о н а  -  о р г а н і з а т о р  в и ­
с т у п а є  я к  к е р у ю ч и й  к о м п о н е н т  с и с т е м и ,  т о б т о  є с у б ’є к т о м  
у п р а в л і н н я ,  а д р у г а  с т о р о н а  є  к е р о в а н и м  к о м п о н е н т о м ,  т о б т о  
о б ’є к т о м  у п р а в л ін н я , я к о м ) '  н е м а є  п о т р еб и  н е с т и  о р г а н із а ­
т о р с ь к и й  тягар  [20 ,  с. 5 4 ]. О т ж е ,  а н а л і з  і с н у ю ч и х  у н а у к о в і й  
л і т е р а т у р і  в и с л о в л ю в а н ь  ф а х і в ц і в  д о з в о л я є  з р о б и т и  в и с н о ­
во к ,  щ о  к о о р д и н а ц і я  це  н а с а м п е р е д  о р г а н і з а ц і я  в з а є м о д і ї .
С т о с о в н о  п о н я т т я  « к о н т р о л ь » ,  т о  н а  д у м к у  В . М .  Г а р а щ у -  
ка.  « к о н т р о л ь »  с л і д  т л у м а ч и т и  я к  п е р е в і р к у ,  а т а к о ж  с п о с т е ­
р еж ен н я  з м е т о ю  п е р е в і р к и  д л я  п р о т и д і ї  ч о м у с ь  н е б а ж а н о ­
му, в и я в л е н н я ,  п о п е р е д ж е н н я  т а  п р ш ш н е т і я  п р о т и п р а в н о ї  
п о в е д і н к и  з  б о к у  к о го -н е б у д ь  [2 1 , с. 8 ]. У  а д м ін іс т р а т и в н ій  
н а у ц і  к о н т р о л ь  -  це  « в і д с л і д к о в у в а н н я  с т а н у  с п р а в  на  п і д ­
к о н т р о л ь н о м у  о б ' є к т і ,  щ о  з а б е з п е ч у є  с и с т е м а т и ч н у  п е р е ­
в ір к у в и кон анн я  з а к о н і в ,  н о р м а т и в н и х  а к т ів ,  д о д е р ж а н н я  
д и с ц и п л і н и  т а  п р а в о п о р я д к у  т а  в и я в л я є т ь с я  у втру ч а н н і  к о н ­
т р о л ю ю ч и х  о р г а н і в  в о п е р а т и в н у  д і я л ь н і с т ь  п ід к о н т р о л ь н и х  
о б ’є к т ів ,  п а д а н н і  їм  о б о в ’я з к о в и х  д л я  в и к о н а н н я  в к а з і в о к ,  
п р и п и н е н і й ,  з м ін і  т а  с к а с у в а н н і  а к т і в  у п р а в л і н н я ,  в ж и т т і  
з а х о д і в  п р и м у с у  щ о д о  п і д к о н т р о л ь н и х  о р г а н і в »  (2 2 ,  с. 2 5 1 ] .
З а з н а ч и м о ,  щ о  д е р ж а в ш і й  к о н т р о л ь  в с ф е р і  о б і г у  н а р к о ­
т и ч н и х  з а с о б і в  -  ц е  д і я л ь н і с т ь  д е р ж а в н и х  у п о в н о в а ж е н и х  
о р г а н і к  ( п о с а д о в и х  о с і б )  з п е р е в і р к и ,  с п о с т е р е ж е н н я ,  а н а ­
л і з у  д о д е р ж а н н я  т а  в и к о н а н н я  у с т а н о в л е н и х  н о р м ,  п р а в и л ,  
с т а н д а р т і в  й у п р а в л і н с ь к и х  р і ш е н ь  о б ’є к т ів ,  як і  п і д л я г а ю т ь  
к о н т р о л ю ,  з  м е т о ю  з а б е з п е ч е н н я  з а к о н н о с т і  і д и с ц и п л і н и ,  
із м о ж л и в і с т ю  в и я в л е н н я  в и н н и х  т а  з а с т о с у в а н н я  д о  т а к и х  
о б ’є к т і в  з а х о д і в  п р и м у с у ,  п р и т я г н е н н я  їх  д о  в і д п о в і д а л ь н о ­
ст і  з а  п р а в о п о р у ш е н н я  у  ц ій  с ф е р і  [ 2 3 ,  с. 2 3 2 ] .
К о н т р о л ь  в с ф е р і  о б і г у  н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в  з д і й с н ю є т ь ­
ся Д е р ж а в н о ю  с л у ж б о ю  У к р а ї н и  з к о н т р о л ю  з а  н а р к о т и к а м и  
( д а л і  -  Д С К Ї 1  У к р а ї н и ) ,  М В С  У к р а ї н и ,  о р г а н а м и  д о х о д і в  і 
з б о р і в ,  М О З  У к р а ї н и ,  Д е р ж а в н о ю  с л у ж б о ю  У к р а ї н и  з  л і к а р ­
с ь к и х  з а с о б і в  т а  і н ш и м и  о р г а н а м и  в и к о н а в ч о ї  в л а д и  в м е ж а х  
їх  п о в н о в а ж е н ь ,  в и з н а ч е н и х  з а к о н о м  (ст.  3 1 )  [2 4 ] .  П р о т и д і ю  
н е з а к о н н о м у  о б і г у  н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в ,  п с и х о т р о п н и х  р е ­
ч о в и н  і п р е к у р с о р і в  з д і й с н ю ю т ь  М В С  У к р а ї н и ,  С Б  У к р а ї н и ,  
Г е н е р а л ь н а  п р о к у р а т у р а  У к р а ї н и ,  М і н д о х о / ш  У к р а ї н и ,  Д С К П  
У к р а ї н и ,  Д е р ж п р и к о р д о н с л у ж б а  У к р а ї н и  т а  і н ш і  о р г а н и  в и ­
к о н а в ч о ї  в л а д и  в м е ж а х  н а д а н и х  ї м  з а к о н о м  п о в н о в а ж е н ь  
(ст.  3)  [2 5 ] .  О т ж е ,  в р а х о в у ю ч и  в и щ е в н к л а д е н е ,  м о ж н а  в к а ­
з а т и ,  щ о  Д С К П  У к р а ї н и ,  М В С  У к р а ї н и ,  М О З  У к р а ї н и ,  С Б  
У к р а ї н и ,  Г е н е р а л ь н а  п р о к у р а т у р а  У к р а ї н и ,  М і н д о х о д и  У к р а ­
ї н и ,  Д е р ж п р и к о р д о н с л у ж б а  У к р а ї н и ,  Д е р ж а в н а  с л у ж б о ю  
У к р а ї н и  з л і к а р с ь к и х  з а с о б і в  т а  і н ш і  о р г а н и  в м е ж а х  н а д а н и х  
їм  з а к о н о м  п о в н о в а ж е н ь ,  в з а є м о д і ю т ь  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  
д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю  з а  о б і г о м  н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в  т а  п р о ­
т и д і ї  ї х  н е з а к о н н о м у  о б ігу .
З а з н а ч и м о ,  щ о  о д н и м  із з а в д а н ь  Д С К М  У к р а їн і !  є  к о о р ­
д и н а ц і я  д і я л ь н о с т і  о р г а н і в  в и к о н а в ч о ї  в л а д и  у  с ф е р і  о б і г у  
н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в ,  п с и х о т р о п н и х  р е ч о в и н  і п р е к у р с о р і в  т а  
п р о т и д і ї  їх  н е з а к о н н о м у  о б і г у  в  м е ж а х  н а д а н и х  п о в н о в а ж е н ь  
(п.  3 )  [2 6 ] .  К р і м  т о г о ,  Д С К П  У к р а ї н и  в з а є м о д і є  з  п р а в о о х о ­
р о н н и м и  о р г а н а м и ,  г р о м а д я н а м и ,  г р о м а д с ь к и м и  т а  м і ж н а ­
р о д н и м и  о р г а н і з а ц і я м и  у с ф е р і  п р о т и д і ї  н е з а к о н н о м у  о б і г у  
н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в ,  п с и х о т р о п н и х  р е ч о в и н ,  їх  а н а л о г і в  і 
п р е к у р с о р і в  ( п и .  2 7  п. 4 )  [2 6 ] .
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Р о з г л я н е м о  ф о р м и  в з а є м о д і ї  н а  п р и к л а д і  М В С  У к р а їн и  з 
і н ш и м и  д е р ж а в н и м и  о р г а н а м и ,  я к і  з а б е з п е ч у ю т ь  д е р ж а в ш і й  
к о н т р о л ь  в д о с л і д ж у в а н і й  с ф е р і .  В с т р у к т у р і  М В С  У к р а їн и  
ф у н к ц і о н у є  п і д р о з д і л  - У п р а в л і н н я  б о р о т ь б и  з н е з а к о н н и м  
о б іг о м  н а р к о т и к і в  М В С  У к р а ї н и  ( д а л і  -  УЇЗНОЇ І) (27) .  Т ак ,  У С ­
Н О Ї  І у  в з а є м о д і ї  зі С л у ж б о ю  б е з п е к и  У к р а їн и ,  о р г а н а м и  д о х о ­
д і в  і з б о р і в ,  А д м і н і с т р а ц і є ю  Д е р ж а в н о ї  п р и к о р д о н н о ї  с л у ж б и  
У к р а ї н и  т а  Д С К Н  У к р а ї н и  з д і й с н ю є  з а х о д и  щ о д о  п р и п и н е н ­
н я  н е л е г а л ь н о г о  в в е з е н н я  в У к р а їн у ,  в и в е з е н н я  з  У к р а ї н и  чи  
т р а н з и т  у ч е р е з  ї ї  т е р и т о р і ю  н ар к о т  и ч н и х  з а с о б і в  т а  п р о в о д и т ь  
з ц ь о г о  п и т а н и я  м і ж д е р ж а в н і  о п е р а ц і ї ,  а т а к о ж ,  у  м е ж а х  с в о ­
є ї  к о м п е т е н ц і ї ,  в з а є м о д і є  з п і д р о з д і л а м и  к р и м і н а л ь н о ї  м і л і ц і ї  
( п о л іц і ї )  ін ш и х  к р а їн  з п и т а н і ,  р о з к р и т  тя з л о ч и н і в ,  р о з ш у к у  і 
з а т р и м а н н я  н а р к о з л о ч и н ц і в  (її.  3 .1 9 ) ;  с п і л ь н о  з Д е п а р т а м е н ­
т о м  і н ф о р м а ц і й н о - а н а л і т и ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  М В С  т а  й о г о  
п і д р о з д і л а м и  па  м і с ц я х  о р г а н і з о в у є  і з а б е з п е ч у є  е ф е к т и в н е  
ф у н к ц і о н у в а н н я  м і ж в і д о м ч о ї  а в т о м а т и з о в а н о ї  і н ф о р м а ц і й н о ї  
с и с т е м и ,  п о с т і й н о  п о п о в н ю є  б а н к и  д а н и х  о п е р а т ш ш о - р о з ш у -  
к о в о г о  і п р о ф і л а к т и ч н о г о  п р и з н а ч е н н я ;  с п і л ь н о  з Д е п а р т а м е н ­
т о м  к а д р о в о г о  з а б е з п е ч е н н я  М В С  в и в ч а є  п о т р е б у  п і д р о з д і л і в  
б о р о т ь б и  з н е з а к о н н и м  о б і г о м  н а р к о т и к і в  у к а д р о в о м у  з а б е з ­
п е ч е н н і .  б е р е  у ч а с т ь  в о р г а н і з а ц і ї  ї х  п р о ф е с і й н о ї  п і д г о т о в к и  
(п. 3 .2 1 )  [27 ] .  У  м е ж а х  с в о є ї  к о м п е т е н ц і ї  УВІ 101-1 б е р е  у ч а с т ь  
у м іж н а р о д н о м у  с п і в р о б і т н и ц т в і  з питан ь  о р г а н і з а ц і ї  п р о т и д і ї  
н еза к о н н о м у  о б іг у  н а р к о ти ч н и х  з а с о б і в  т а  п р о б л е м  п о ш и р е н ­
ня н а р к о м а н і ї .  Н а д а є  д о п о м о г у  п р е д с т а в н и к а м  к о м п е т е н т н и х  
о р г а н і в  з а р у б і ж н и х  д е р ж а в ,  як і  п р и б у л и  в У к р а їн у  д л я  з д і й с ­
н е н н я  о п е р а т ш м г о - р о з ш у к о в и х  т а  ін ш и х  з а х о д ів ,  п о к 'я з а ш і Х 'З  
н а р к о з л о ч і ш н і с т т о  (п.  3 .1 8 )  [27] .
В и с н о в к и .  О т ж е ,  ф о р м а м и  в з а є м о д і ї  М В С  У к р а ї н и  з  і н ­
ш и м и  д е р ж а в н и м и  о р г а н а м и ,  я к і  з а б е з п е ч у ю т ь  д е р ж а в ш і й  
к о н т р о л ь  с ф е р и  о б і г у  н а р к о т и ч н и х  з а с о б і в ,  п с и х о т р о п н и х  
р е ч о в и н  і п р е к у р с о р і в  є: і )  і н ф о р м у в а н н я ;  2)  к о н с у л ь т у в а н ­
ня;  3)  п а р т н е р с т в о  т а  с п і в р о б і т н и ц т в о  т о щ о .
П е р с п е к т и в н и м  с р е а л і з а ц і я  в з а є м о д і ї  т а  к о о р д и н а ц і ї  д е р ­
ж а в н и х  о р г а н і в  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  д е р ж а в н о г о  к о н т р о л ю  в 
с ф е р і  о б і г у  н а р к о т и ч н и х  в н а с т у п н и х  ([ю рмах:  с п і л ь н и й  а н а л і з  
о б с т а н о в к и :  в и з н а ч е н н я  і ф о р м у л ю в а н н я  з а в д а н ь  в за є м о д і ї ;  
с п і л ь н е  п л а н у в а н н я  в з а є м о д і ї ;  в и р о б л е н н я  с п і л ь н и х  з а х о д ів  з 
ін ф о р м а ц ій н о г о  з а б е з п е ч е н н я  в з а є м о д і ї ;  н а д а н н я  в з а є м н о ї  д о ­
п о м о ги  н а я в н и м и  с и л а м и  і з а с о б а м и ;  в и я в л е н н я ,  у з а г а л ь н е н ­
ня  і р о з п о в с ю д ж е н н я  п е р е д о в о г о  д о с в і д у  с п і л ь н о ї  д і я л ь н о с т і ;  
а н а л і з  і п і д в е д е н н я  п і д с у м к і в  с п і л ь н о ї  д і я л ь н о с т  і,
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Ш е в ч у к  Л.  М.  Віанмидеі ісг і і і і е  н к о о р д и н а ц и и  ор-  
і анов  п н у д а р е т в е и и о б  в л а с т и  но обе сп е че н ию і осуяар-  
с і ценного к о н т р о л я  и сфере  оборота  н а р к о т и ч е с к и х  
средств и п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в
Л и н о ти п и и .  В с т а т ье  и с с л е д о в а н ы  о со б е н н о с т и  втдн- 
модеііетвіїя и к о о р д и н ац и и  о р га но в  г о с уд а р ет н ен ко й  п л а с ­
ти но о б е с п е ч е н и ю  г о с у д а р с т в е н но г о  к о нтроля  в с ф ер е  
оборога н а р к о т и ч е с к их  средств, п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и 
прекурсоров .  1’а с с м о і р с и о  понятие и формы итаимодси-  
с т шиї и координации органов государственной власти  по 
о б е с пе ч е н ию  г о су д а р с т в е н н ог о  к о нтроля  в с ф е р е  о б о р о ­
та наркотиков. В ы я с н е н о  н д е т а л ь н о  п р о а н а д и т и р о в а н о  
форсит втаимодспетвия Управления борьбы  с нечакониым  
обращ ением п а р к о ї иков  М И Д  Украины с другим и госу­
д а р е  і венными о рі а на.ми, о б е с п е ч и в а ю т  і осуларст вс muai  і 
копт ролі,  в мгоіі сфере .
К іпочі  в ы е  сл ова:  вчанмо.теііетвне, координация. госу- 
:Т.і|'іС І И С Н ІВ .Н І К И П ! р О Л Ь . O Ô O pO T ІШ [Ж О  П іЧ Є С К Н .Ч  С р С Д С ІВ . 
I I I Нл ОТ рО П Н Ы .Ч  І ІС И ІС С ІН  И 11 р с  К V p e u  рО В.
S h e v c h u k  () .  In teract ion  a m i  e .ouni i i i a l ioi i  of public  
a u t h o r i t i e s  ill e n su r in g  (lie s t a l e  contro l  in (lie s p h e r e  of  
t u r n o v e r  o f  narco i ic  m e a n s  a n d  p sy c h o tr o p ic  s u b s ta n c e s  
S u m m a r y .  In Ihe a n i c l e  the peculiarities  o f  m i o i ac t k m  and 
c oo rd ina t i on  o f  publ ic  author i t i es  in e ns ur i ng  the  s t a te  cont rol  
in the sphe re  o f  tu rnover  o f  narcot ic d r u g s ,  psyc ho t rop i c  
substances and precursor s ,  ' f l ic article d i scusses  the concept  
and forms  o f  i n terac t ion and  coord i na t ion  o f  s ta le bodies  
on ensuring,  o f  s late control in the tic hi o f  drug, traffic!,  mg. 
Iduc i da i ed  and analyzed in detai l  the forms  o f  i n terac t ion 
Management o f  die l ight  aga ins t  i i lcgal  circulation o f  drugs o f  
the Mini s t ry  o f  i nter ior  o f  Ukra i ne  and o ther  slate author i t i es ,  
p rov i de  stale cont rol  in this sphere.
K e y  w ord s:  c oopera t ion ,  coordination, s tale cont rol ,  
traflicking in narcot ic  drugs, psychotropic substances and 
precursors .
